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Un viaje regio por nuestro Protectorado 
La visita de la Reina de Rumania a la zona de Larache 
Doña María 'Le Sajorna Coburgo- con la princesa Elena de Grecia. Si, 
r tka viud'1 del Rey Fem.m-lo de renuncia al trono y a sus derecho; 
Rumania, d* cuyi muer le ¿e en tu* han sido, en In historia poiitica de 
en breve dos wíoi es hija del Rumania uno d > los arovtecimien-
Alfredo de Inglaterra, hijo tos más destacados. Al hacerlo así pliran principe 
mpresiones de la visita a la zona I petas y la banda de música de la La visita que ha realizado al mag-media brigada de Cazadores, que nífico Parque los miembros de las 
ejecuta los himons rumano y es- familias reales de Rumania y Es-
La visita girada ayer a esta zona ayer a estos pueblos, por las rea- Pañol. paña, ha sido para ellos una grata 
por S. M. la Reina Doña Muría df les familias, que lo visitaron, a la! En la Puerta del palacio es reci- sorpresa y han ejeperimentado unr 
a Su vez de la Reina Victona y de el hijo de Don Carlos, nieto de Do- Rumania, princesa Tleatia o mían vez que esto recaTid-), hecho poi bida la soberana por el genera» Mola gran satisfacción por cuanto han ad 
duque de Edim'rirno y de Saiaonw na Mana, príneipe Miguel, herede, tes de España clon Alfonso do Or- tan ilustres personas serán el máf.el ilustrísimo seño:- cónsul de Es- mirado en las distintas d-penden-
Coburgo-Gotka. Es, ¡au-s, por f-.:süs- ra del Trono, fué proclamado Rey leans y doña Beatriz, bonstituve une acabado ejemplo d» la lranquilida( Pafia don Eduardo Vázquez Fcrrer cias del Parque, tan elogiado v ad-
cemlientes princesa Real de la Gran de Rumamot ^-on^huyéndose ut\ de los más ponderados éxitos ob- absoluta que disfrutamos en Marni Por el Bajá de la ciudad Sid Mo- mirado por cuantas ilustres perso-
Bretaña e Irlanda, y ostenta por si Consejo de Regencia para regir U» tenidos por el Alto Comisario, ilustre eos y que ayer ¿e puso de manifieste hamed Fadel Ben Yaích. 
el mulo de duguw de Sajorna, destinos de su país. El principe Mi- conde de Jordana; pues la real fa- al rodearse la Reina y princesa df Tres hermosos ramos de llores 
Sació la Rema María e l - 9 de oc- guel tiene en la actualidad siete mili» que ayor se ha dignado He- Rumania e infantes de España, coi 'conjos colores nacionahvs de Puni:i-
tubre de 1875, ?/ u los diecisiete anos anos. gar hasta estos aparta(Í03 rinconeS; multitud de moras y moros. .nia y España, son olrecidos a las 
contrajo matrimonio en Srgmarm: También son hijos de la Reina Ma- de Larache, Ardía y Alcazarquivir La pluma del cronista no aican7, personas reales. 
gen, con el p r ínape Fermina, de vía la princesa Isabel, nacida en Pe- ha visto, con gran complacencia, i * a reílejar en estos momentos la im-i Uno Por el general Mola a la Rei-
Humania, heredero eiuoncs de le lech, en 1894, Rema actual de Gre soberbias carreteras que icne- presión recogida durante la* hora» na * * * * y h» otros a la princesa 
nalidades lo vienen visitando. 
Más de cuarenta camiones fueron 
puestos en marcha a la voz de man-
do del capitán jefe de estos servi-
cios, lo que llamó !a atención de las 
personas reales. 
La Reina de Humania al despe-
eia por su malrnnonio con el Re} m0Sf hasta la úl t imi de las citadas que fué acompañante dé las eure- Ileana y a la infanta Beatriz por e1 dirse del teniente coronel Tjnceta le 
hizo presente su más íntima satis-
corona de su pa-s. 
Como se recordará, el Rey Fernán- Jorge, principe de Dinamarca; la ciudades y en cada una de éstas ha gias huéspedes; su espíritu lomán- ^nsul de España y el Bajá. 
do. Principe de ^ T o ™ podido apreciar, no obstante lo rá- tico, le hace, a veces, padecer" esas! Hechas las presenaciones por el facción por la visita realizada a un 
A.lto Comisario conde de Jordana establecimiento modelo en el or-
Soberana del pueblo rumano, pa- den militar, feliijtación que tam-
sa revista a las fuerzas que lo han bién hicieron los infantes, el Alte 
pendido honores acompañada de los Comisario y muy especialmenie el 
séquitos. (general Atanaseco y el agregado m i -
La Reina María a! llegar snío el litar inglés mayor Keith Gimmons. 
Estancarte hace una profunda re-
tes palabras Iré de 1914. Del matrimonio de la teniente del primer regimiento de bido levantar cuantas actividades 
Reina y el Rey Fernando es primo- Cazadores Rey Fernando, y la prin- constituyen el resurgir completo de 
génito el príneipe Carlos, nacido er cesa lleana, soltera, nacida en Bu- pueblo árabe, da ^st pueblo que ayei 
el castillo de Peleen, en diciernbn carest el 23 de diciembre de 1908 sobre todo en Alci-arqnfvir, se pos-
de 1893, y que renunció a sus de- que acompaña en este viaje a « M r ó ante los egre/j-os huéspedes, paro 
mvto 
rechos y títulos en octubre d? 10?5 augusta madre. 
Búllase casado el principe Carlos 
Semblanza espiritual de la Reina María 
Acaso sea la Reina de Rumania h Después de la muerte de su glorio-
Soberana extranjera que siente mit so esposo, la Reirn María es el ver-
amor por España. madero guardián del fuego sagrádc 
Para la intelectualidad mundial que mantiene en el país el amoi 
es la Reina de Rumania una gran es- por la dinastía, 
critora que lleva a los libros las im- La visita que gt M> e5t¿ realizan-
presiones más bellas que en sus fre- do a España, casi al mismo tienípc 
Reina Doña María do Rumania 
prineca Ileana: infantes don Alfon-hacerles conocer el bien que España 
, . • n,, , ' so y dona Beatriz 
les proporciona y que ellos ayrade- J 
cen con la franca amistad que no£ Dignaos recordar cuanto habéis tisfacción 
profesan, hasta el extremr. de ad- visto en Arcila, Laracho y Alcafar | 
mitirnos dentro do aquellos radn- y cuando sepáis que se censura £ LA ASociACION DE LA PRENSA miento d 
•tos, antes infranoacibles para les"; España, volved vuestros ojos hacia opRECE FLORES A LAS PERSO- zona, 
•cristianos, y que ahora como ayei estas ciudades y replicad lo qne ct 
verenda a la gloriosa enseña de lí EN LA GRANJA AGRICOLA 
Patria española y admira la brillan-
te presentación de las fuerzas de- En la Granja Apícola fueron re-
Artillería, que le causa vivísima sa- cibidas las personas reales por e1 
ingeniero agrónomo señor Cantos y 
personal de este primer Establee-i-
sucedió se abrieron de par c-n par 
para dar entrada a una Reina, ejem 
conciencia penséis con respecto a la 
labor realizada aquí por la raza his-
i ÑAS REALES | La Reina de Rumania infantes y 
j séquitos recorrieroi la Granja, y 
i Las personas reales y el Alto Co- visitaron la escuela do. alumnos his-
misario con sus séquitos suben a" pano-árabes. Dos niño.; indígenas y 
piso principal del palacio para des- i.no español ofrecieron a la Reina 
cansar breves momonios, siendo re- a la princesa y a la infanta ramos 
cibidas por la Excma. Sra. de Mola de flores y cestitas de fresas y na-
' Nuestro redactor jefe don Gre- ranjas. 
gorio Alonso expone al jefe de Es- Terminada la visita que fué intere 
soñadora que anida en su noble pe- anmirio nara el oói'Venír de la« te- " ^ " T " ; f ^ " .r " 0 ' " 7 ° , JS ^rac¿as' P°r 61 bier tado Mayor de la Zona teniente co- sante para las augustas persoans .L , , , , „ , , 1 aupuiio pdia oí PU.NLUU U»Í i - Camente se debe el honor dispensadc que ayer habéis hecho a España. 
cuentes viajes por el extranjero, re- qUe la apertura de las Exposiciones- ponderado éxito cl AUo r.omisari Y a vos, di 
coge con toda el alma romántica > de Barcelona y Sevilla, es de feliz conde de Jordan: tt (q m . gracias; muü| 
C n n n / r i l > n r u i n n m r l n r>i-i ¡.-n n r > i - v l r > i > n _ • _ _ l - .1 ~ 1 
pío de realeza y a una princesa * pana, y tened segoro que vuestra 
regia visita guardará ímperecedorc 
recuerdo entre los habitantes de es-
tas tres ciudades (europeos, moros 
v hebreos). 
igno conde de Jordana 
infantes que serán el mejor porta-
voz de lo "he-írio'' en Marruecos 
por España. 
Y decíamos haber ohlennlo un 
cho de idolatrada Soberana de ur laciones entro los dos paíse 
pueblo amante de sus reyes come idéntica cultura latina 
de 
es el pueblo rumano. 
De las impresiones de un audien-
cia con S. M. la Reina de Rumania 
obtenida por el periodista Henry 
Helfant y publicada no ha mucho er. 
el diario español "A B C", entresa-
camos los siguientes párrafos: 
"Lo que más me impresiona ei 
Su Majestad es su naturalidad, que 
alienta desde las primeras palabras 
Sus ojos envuelven con mirada bon-
dadosa y sincera. 
El Sentimiento de amistad que la 
êina tiene por España y el nmndc 
hispánico, son de un inmenso va-
lor 
A su regreso de España, la Heins 
María escribirá sus impresioivís so-
bre este país que tanto ama. 
La Reina María es una escritora 
cuyas obras literarias son bien co-
nocidas mucho más allá de las fron-
ronel Rodríguez Ramírez que la Ase- y después de feliietar al ingeniero 
elación de la Prensa d i Larache, de- señor Cantos la comitiva se dirigid 
sea entregar unos ramos de flore? a Alcázar deteniéndose, breves mo-
mitiva a Arcila 
I l ^ ^ i ^ r J ^ I Í - I z^^-v E^ agregado militar de la enba-
L i e a a a a O G l a C O " jada de Inglaterra en Madrid al que a la Reina' a la Prin^s-1 ^ a la in- mentos en el Aeródromo de Auama-
acompafia. el comandante de Estado fanta y el distingllido iefe traslada ra, donde fueron recibidos por *1 
Mayor don Carlos NoreñV el rueS0 al general Mola. jefe comandante señor Zamarra. 
El ayudante del Alto* Comisario1 E1 ^eneral rumano Atanaseco C0-Í , 
mímica a S. M. la Reina el deseo de ! LA LLEGADA A ALCAZAR 
teras de Rumani nichos de sus Hó la regia mmtiXA con dirección dante de E. M .señor Montalvo y e1 los representantes de la Prensa y la 
taras ae unmama mueno. oe su 8 6IIMIFLNÍLA H teniente coronel de Iiumnkiiwi M admirada Reina acepta el deiicad.. El recibimiento que la hospiU!* hbros han sido traducidos en vanas a nuestra zona, siguicnno poi n lenienie coronel oe ingeníelos se- • n í „ j „ j J„ / u . . f . . 
ñor Mulero. :» presente. ría ciudad de Alcázar ha tnbutadc 
El señor Alvarez Bu vi la da la bien 
Toda la población se había con 
De la capital del Protectorado sa- marqués de San Rafael, el coman-
lenguas y han gozado de gran acep- carretera de Tánger. 
tación en América, Francia, Ingla- En la ciudad del Estatuto desean- - r , » • 
t P m efe Cnmo loda e s c o r a de saron breves momentos continuande venida a la Sobera-ea y la comitiva se res con iazos a" »os coiox-es u ^ i u -
aombre B M no pose^ejeVnp are su viaje a Ar. i la . ' dirige a pie al histórico palacio del ^les de Rumania y España que sor gregado rente al santuario de Bid? 
de toda; fus ob í l i eraría y e ^ E^ el puente internacional, fué Raisuni. atravesando las pintores- ofrecidos a la Reina de Rumania Alí Bugaleb donde se debía verifl* 
l i recibida la Reina de Rumania por cas calles de Árcilu deteniénd(;se en nu^ t r0 redactor jefe, a la pnn car el desfile de las meras que rm-
hW. mío n i t o rnov \* el general jefe de la Circunscripción las murallas para admirar las obras ceáa Ileana' Por tluesfro compañerc dieron los honores. 
n - ] Z : enh . libro- don Emilio Mola a) que acompaña- del puerto en consfruccir.n en la Prensa don belipe Verdejo y La Soberana fué recibida por o" 
do olla tiene necesidad de algún 
bro, tiene tam 
dificultan, deb 
to que casi todas las ediciones se 
para el acercamiento entre lo 
España y Rumani i . 
por otra parte, S. M. se dedica cot rías do1 País >r '!cl eAtr 
Empeño al desenvolvimiento de ^s-
™* relaciones, y presta su valióse 
aP0yo a toda iniciativa y actividac" 
laminada en esta eJirección. 
s- M. tenía la intención el añe su hi'a-..la Re.ma 
Pasado, de visita- nuevamente Es-
Paña, pPW el viajQ no do haó(Jll. jo 
lft entonces. q"io bastante raro, que te propor 
ban el jefe de Estado Mavor lenien- El palaci.. del fallecido xerif es a la infanta doña Beatriz por nues-
" te coronel Rodrigue? Rainirez, y e1 recorrido deteaidamctite por la^ per- tro compañero de Redacción don 
senas rea'es eme hacen elogios - i - la Modesto Moyron. 
cónsul Cagigas, haciendo entrega dé 
bonitos ramos de flores a la Reina 
princesa y a la infanta y seguida* avudante comandante Sampedro. 
T?„ A w . n n v ñinfn o las le^.mda- grandiosidad del palacio v míe qu.- Las personas reale? agradecen el mente hizo la preseutaciói del co 
En Aicila J juni presente ofrecido por la Asociación ronel Castelló y el Jiaiá caid el víe 
lali. 
agotan poco después de su apan 
ción. Al respecto, S. M. me ha con 
tado una pequeña ^ ^ ^ — ^ ^ ' En el ^ p p i t . ^ un de la Prensa de Larache. 
eslavia, llegando de un Viaje, le d i - ^ ^ ^ ^ Z d' l t " a ^ e ^ í u m p i ^ ^ d ' w ! LA VISITA A LA POBLACION 
"Mamá, te he traído un obse- ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ' a - los notables de la ciudad y el BaJ* 
ji í leídoi Consulado Dris el Rifí le da la bienvenida, en Después de descansar unos rno- de Sldl AIÍ B"?aleb, que estaba ro-
S. M. y AA. RR. acompañadas poí 
el cónsul Cagigas y el caid Melali 
visitaron el interior del santuarie 
^ PapPi que la Reina María ha de.'clonará verdadero placer". Tnlríga- ^ ^ ^ i ^ ; ^ ^ nombre de los musulmanes que han mentos"Ü regia comitiva sale dPado Por imponenla much 
^Peñado en los acontecimientos da por sabor de qué se trataba. Su 
IM han r terminado por la Consti- Majestad la Reina María abrió el dades y J ^ ' . , Terminada la visita al palacio, la piaza de España, dirigiéndose al Mor Seguidamente las personas reábife 
y6n de la Gran Rumania, el amoi paquete y en él encontró, cotí grar En la amplia av.n.da oel caro. 
J,e ^ ha sabi 
J'^stfa al pil 
^ en Ruma 
00 ̂ cepcional t 
Dotada de un 
acudido a recibirla. palacio y recorre el Zoco Chico y dumbre musulmana. 
a? piones poUticas 
I * * ™ de gran 
comitiva se sitúa frente a las mu- cad0 donde hacen una breve visita con el Alto Comisco Se trasladat 
^ a una tribuna que hahí i sido levan-
tada en la avenida de Sidi Alí Bu-
galeb para preáenéiar el desfile dé 
las fuerzas. 





, no a ta Reina, sino B m ^ ' í n e n t i 3 ( m r¡nden honores 
la nuba bate 
. admirable presentaeióa un tabor d^ 
blación, regresando nuevámehte' al Regulares con las bandas de cor-
'otilidad por si la escritora por haber dejado des- •Las . I U " " ~ ' ' T v ' l ' ^ n i i l n bate LA LLEGADA A LARACHE Palacio de la Zona donde se cele^ netas tambores y chirimías y un es-
r , cansar mucho la pluma, tuve el presentan armas y « ^ ¿u . bra uh almuerzo íntimo. Wadjdn de Caballería del Grupo í í 
^ hombres políticos <\* todo, placer de saber, que al contrario marcha real. La numerosa caravana automovi- mando de su jefe, el teniente coro-
¿ p i í d o s y de toda HS clases so S M está o c u p U en escribir *us La Soberana de núman . t descien líst.ca que sigue H OS coches de la EN EL PARQUE DE ARTILLERIA nel don Juan tugué . 
aloiS huíp^n i . ,';d t̂;!5 h0 0- c . „ / . _ i i» HPI rnehe v el ilustre conde de Reina, la princesa, los iman es v al m j 
^ S T I S l:' *rím ™ ' T r ' . to*MkMM V m * * * * I 1" del Alto Comisarlo, so voloz Terroinado el » l m u m o U regio E 1 > s n l " g ^ 
* h b w * 'onciliacito t encón de puWear es,e olono . J .'^"del B a i á ' l U ciudad el |)res- por la soberbia carretera de núes - comitiva saltó del Palacio de la Zo- « * * V ™ * » t >«» f™'™* 
t S m S m el Riffl. t r . región, la vía do comunieactón na dirigiéndose al Parque de Acli- J J W W e"f<» t*™ i 
i r ° n la Reina M . A llega la he,- más «cé len lo y admirada que hoy Hería. br , ' lMlU **po de Regular» de L t f 
'mosa princesa lleana. la infanta do- tiene el Norte de Africa. i Las fuerzas de guardia de este acne' 
ña Beatriz, y el infante don AKonsc En las ruinas del Lixus, se detie- Establecimiento modelo rindieron 
de Orleans, comandante de las fuer- ne un momento la comitiva y las honores a la llegada de la Reina, j 
fía- nóreas. egregias viajeras admiran las famo- Fué recibida por el jefe do la Co-; 
' En el séqudo de las pe.rao'ras tea-sas ruinas, siendo informadas por mandancia teniente coronel don Juan distintos artículos publicare-
Ies v del Alto Comisario lu-u m lo eV arqueólogo don César de Mon- José tnceta y a la que hizo entreso Jí103. al^linas impresiones del viaií 
señora Procojnas dama de S. M . d talbán. de un hermoso ramo de llores con * Reina de Rlimania a nuestro 
general Atanaoeso. ayudante do la En la rotonda que da acceso al lazos. ¡zona y para el número de mañana 
ew el número extra-\ \/ÍCpnt6 M 6 d i n 3 soberana, el capitán Santamaría ayr palacio de la Zona, rinden honores También le fueron entreu'ados ra- dejamos la informaeió.i de la urat 
dante del infanta don AKonso y e1 a la Reina de Rumania, una bateríc mos de flores a la princesa Ileana y a celebrada en 01 soberbio cam-
Las obras de este exaltado poeto ^ de Estado Mayor dM Ejércitc a pie de la Comandancia de Arti l le- a la infanta doña Beatriz por dos 
-enía en GOYA de Africa coronel Aranda. Ha con estandaHe, la banda de trom-oficiales. 1 
nunciantes 
Sl* Rieren divulgar su co-
^'"o. su indnstna v gue 
eficaces sus negocios en 
E*r>aaa y d extranjero, nnún 
ítese 
b ina r io gue publicará DIA 
¿ 0 MA^OQUI, el próxime 
*0 8 & Junio. 
K O D A K 
se han recibido en la Casa 
G O Y A 
NOTAS FINALES 
las encontrará de Vi Continúa en tercera ptoft 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I G A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC> que es la fórmula mis sencilla y eficaz para la 
curac ión del catarro en los iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T í N T U R A DE I O D O L N A L T t . í A i u f i <SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la p«¿l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: 0*75 pesetas. 
CQMPAGN1E ALGER1£NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de franoos completaoiente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimieDto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LAR A CHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Q Q m P & ñ m TRASMEDITSRRANSA 
Servicios España-Africa^Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA 'iANARIAS 




Aücant^ . . 
Cartagena . 
Almería . . 
Málags . . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Lac Palmas , 
Tenerife . . 

























SaMa* de L&r&cb^ p»f & Gádii lof ctlu g, 11, l i 21 f S« 
L a Valenciana 
trv:ci« ario entre Alcázar, Larache. Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NüT^-.— Leí coches de 
las 13 y 16 horas He-
geo bista Tánger. 
i Arcila 





De Larache a Alcázar 








H ras de salida Tarifa de precios. 
7,13 5 30 y 16 
Directo y sin DS-
f * r por Tányftf, 
^lOyirSü m. 
8'9*30,11,13 15,! 
i m n ^ O í i ^ 
horas 
T S O ^ G , 10. 12, 
14,Jü, 17-30,19 
•30,10,12U'30 
Directo y lio 




















I&, y Áigeciras, Jeiez, Sevi'ia y viceversa, y 
oinactón con ie hegada y suiida de ios barcoc 
i VI-J ue auiooióviies r6pi' 
ecira», Cediz y vicever-
idrES j Máiaga, en com' 
reo» de tonca, 
TEATRO ESPAÑA 
E estreno de mañana 
Otro día de gran acontecimien-
, , . . . . , mina el plazo concedido poi- la^ au-
to ha de ser mañana sabaao en el superiores de la /oua. pa-
Ttatro España, pues la categoría 
de la película que í a de est enar-
se no es para esperar menos. 
a grandiosa pro-
Patente de c i r c u - i ^ ^ 1 1 ^ * ^ 0 ^ 3 3 - 1 1 
¡ a c i ó n Horario de trenes que regirá apartir del día 30 ( W 
M 
Se trata de 
ducción «Metro Goldwya», titula 
da «La mujer marcada», por !a be-
llísima Liliian Cisb, la misma oro-
tagonúta de «La Hermana Blan-
ca». 
ra que los propieiai io-s de toda cía 
se de vehículos destinados al ne-
gocio de transportes de mercancías! 
o viajeros se provean de la corres-
pondiente patente de circulación. 
A todo comerciante o industrial 
que con motivo de su aegooío tengS 
necesidad de utilizar vehículos df. 
carga, se le facil i tari gratuifamen-
te una tarjeta en la ilepresentacior i 
«La mujer marcada» es u: a d- de Hacienda, estando obligado ;i sa-
esas películas que hacen llorara car en el acto la patente del negocie 
• nue motiva el empleo del coche, pe-
todas las mujeres y conmueve Dfo- 1 . , , , . 
, , 4 . J , i L fo se abstendrán, bajo ningún con-
fundamente a todos los hombies cepto hacer transp01,le3 en que co-
que la contemplar, sea ciál sea bren cantidades, 
su condición social y su cuilu'a. | Por último se hace 'iaber tanto a 
Por eso creemos que esta bt- unos como a otros, que desde el día 
llísima película, que promueve P"mero do mayo queda prol.ibidc 
l * * m r > n ; A n a~ i . • .. circular sin la Patente, castigándose 
la emoc.on de todos los pub!.- en ^ forma qiie q1 Reglamento de-
cosylaadmiraciondetodoslos termina a ios quo no se pongan o 
aitistas, es una obra de arte de cubierto de las disposiciones v i -
la pantalla, de aquellas que la gente?. 
Humanidad no puede olvidar, ^ J ^ J • . • • • . • ^ i w ^ ^ - ^ ^ ^ r -
y de las que. andando el tiempo EMpRESA DE AUTOMOVILES 
se p resen ta rán como películas HIDALGo Y RODRIGUEZ, 
tipo de la máü alta concepción i LARACHE 
cinematográfica de n u e s t i o 
tiempo. L . . , • , 
r . ¡Servicio regu la r diano entre 
« L a m u J e r m a r c a d a » e s l a r e Larache, T,Zefam, Zoco Jemi 
licula que el espectador ve con 
el corazón estremecido por la 
emoción. Es digna de % u r f r esa pone cn conocimiento 
en programa a cont inuación de 
lá magna producc ión « 
Hur», porque el éxito de 
C E U T 



















CEUTA (PUFRTO) LÍ. I 
Cruces: Trenes 2 y 7b, en Nes-»-. 
Sanco tspañol de Crédíto.-$. f { 
de Beni Aros y vice versa 
| Esta acreditada y conocida 
pajit.al desembolsado o0.4S8.500 £eset»i 
Reservas SO^QO.AéS.SS 
CfeJ» d« ahopros: Intereses l % % l t visU. Caentaa sorrieatu 
en pésetes j divisas extranjeras. 
au«ur««a de Laraehei Avenida Reina YlotorU 
Horss de Oaj* d© ^ a 18 
de su distinguida y asidua clien 
5en'ltela que con el rm de ampliar 
.¡p- esta ¡este servicio parp. i iftyor como-
ultima no ha de pa decerer L - j i J i • 
n e j e o., i J cr Ci'.didad de los viajeros, inaugura 
nada su elevada categoría de *• ^ i ^ ' -r !» ! i ^ - r , V t t l v 6 " , I * * ue,a partir del ¿ja 7 ^ t l \ actua1 
extraordinario f i lm de verdade' --^ ^ ^ T 
ro oaM ^ tldUCiuna nueva sauda desde Lara-
ra sensación. , x J ^ 1 r • ^ 
che y otra desde el Jcmis ade-
ma? de las salidas y horarios 
que tiene estahlecidos 
HORARIO DE SALIDA 
JuntadeServicios 
Locales Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
Jemis a las seis y treinta maña-
A V I S O na; Larache, Tezenin, Jemis a 
Se recuerda a los industriales in- las 8 de la m a ñ a n a ; Id . Id . a las 
teresados, que desdo el día priinerc nueve de la m a ñ a n a ; Id. Id . a 
septiembre las 3 de la tarde ; Jemis, Teze-
nin, Larache a las 8 y 30 de 
la m a ñ a n a , : Id . Id . a la uno 
que se puedan cosumirso en el d h ;de la t a rde ; J e m Í 3 ' 'VezGn'11^ L« 
—Larache a 24 da abril do 1929.— rache Y Alcázar, a ias dos de la 
¡El cónsul Vicepresidente E. YAZ- tarde. 
de mayo hasta el 30 d 
está prohibida la elaboreióu de toda 
clase de embutidos, y limitada la 
matanza de cerdos al número de lo? 
QUEZ FERRER. 
Casa de Modas 
Cadenas 
Paseo de Cintura i , Jprente al Casino 
Español 
Anuncia a su distinguid-i clienteb 
que ha recibido un precioso y ex-
tenso surtido en sombreros de seño 
ra y niñas, últimos modelos. 
BEBED 
Caita Blanca1' 
LO MEJO x D£ JEREZ 
Agustín Biázquez 
Despacho de billetes, plaza 
de España, junto a la Vinícola. 
Larache.—Jemis. Cantina de 
Juan. 
ntonio Balaguer 
djs^óiHg ta materiales de f oastTuaa^n. üAbrica ¿t btldom 
^¿dráulieat. Maderas da todas alases. Hierros. Qhapti giln-
suidas*- l ^ A d o de madera, Sereria me®áa!$a. Artlenlci d< 
B & M * Hitaría 49 ftQfíjaa. GeráaUa. fírlstaiepía. Utialti. VBS-
«3531 O o o o d r l l o ^ 
G A F E B A R-R E S T A U R A N T 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desdei 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
niipinos a 0,20 y 0,80 y "MA~| 
NILA EXTRA" a 0,40. Picad^i 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN D I A " . Ci¿arr i - | 
líos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOS 
ESTANCOS I 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variid» 
Frente al Teatro España-LARACHE 
í p r r i a i i 




Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Sertlfilo GOEblñiilo con el Ferrocarril Tánger-Fei 





Oran Hotel Restaurant tspdña ¡ 
SITUADO EN LA PLAZA DE SSPA5A 
Antiguo hotei,monlado a la moderaa COG xaagnífico servicíd" 
de comedor, espléndidas habitaeieiies y eiiartes de baño. Go-
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PRECIOS 





































NOTA.—Se expenden bUleteí i r^ay ypdífii - . aa jas 
Mra 15,30 y 80 viajes vaíodar- s • B 0 y « • • f 
tintamente aii corao bilíetet deH'v elrolbtióa, pert r 
El tren número 11, circolai os «\b coi y dun j ¿o» 
B tren numero 10, circula !PÍ ámlñ¿a« y l4i i£ 
i 
ae, valederos por cinco fechas, y abonoi 
Uiiables por una o varias personas indis-
. s vacieros por 1,3 y U meses. 
" Q O Y A 
I^rtche-AIcaxar-Serfflá 
GRANDES TALLERES DE ¡U-
PHKNTA CON MAQUINAS 0 
NOTYPE 
M á q u i n t i s de • t c t i h U 
Aparatos fotogréñcot 
QemeíoB de eunpeto 
AlmecéD de ptpe¡ 
Libreríi 
Gasa proveedora de It 9 0 
InstitucióD CoepereUn P4' 
ra funcionarioi dei E i*^* 





u e r 






.QUINAS I * 
>r¿flcoi 
l e r a 
no de la grandiosa super-pro-
duccicn «iVletro Coldwin« , t i -
tul d ; «La a ujer marcada>. 
pnto del Grupo do Regulares 
P i que ha dejado gratísimo e in-
ñ ^ ú ^ reéuerdo en las personas I 
séquitos y distinguida con- _ 
^ ia que asistió al 1,2 ofl"-cidt I T E A T R O ESPANA-Reestre 
¡rRoina de Rum.inia. a ia prin-
l Ileana y a los infantes doñr 
a S r i í y do» Alfonso. 
r m la comitiva llegaron de Te-
, iefe de la Policía Gubeinali 
tuao j Jpi<otector.ldj señor Barcfcj<f CINEMA X . - Restreno de la 
Va arios agentes a sus órdenes, gr ndiosa super-produccitSn de 
^También llegó el jefe del Negocia- <(Los Artistas Asocíanos», á 
An de Prensa de la Alta Comisaría t¡ción dei públ ico , ¡nterpre-
' . n Enrique Arques con el redar- t;íd Corinte Gr¡ff¡t) tEI j . ^ . 
for de A B C en Teluan don Emilic ^ ^ J 
T ôez v los reporteros gráficos se 




din del Edén». 
-0<ta y ^aias \ ivus x w n t : * Completara el programa una 
isal del •"Cine Mundisrdon Anto- p e l í cu l a c-'mica en dos partes. pon? 
Dio de Vega. 
Del viaje regio a H zona nuestre 
fompañero^Antonio Gavilán ha he-
cho una información gráfica. 
' L a T e m p o r a d á l e f ú t b o l 
Un gran partido pá^a 
el domingo en el cam-
¡ S E Ñ O R A S ! 
Cotí uo -ó1!-) traje puede apa-
rentar t r e un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su caea, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
B E R I A 
, por ser el mejor medio de reno-
no del "Santa Bárbara'1 v?r ,o3 traJ>s iisados- Toda ama 
r de casa que 
pasado mañana domingo quedaré 
inaugurada en Larache ía tempo-
rada de fútbol, deporte éste que 
tantos admiradores tiene en nues-
tra población. El partido ha de soi 
interesantísimo. 
Los equipos "Stado Marocaine" 
de Rabat, y "Santa Bárbara" de La-
rache, se enfrentarán en e! mag-
nífico campo de este último equipo 
Con gran satisfacció.i ha de sel 
acogida esta noticia en la aficiór 
larachense y plácemes merece la di-
rectiva del notable equipo ''Sauto 
Bárbara" qeu con la inauguraciór 
de la temporada de fútbol hará sa-
que los ha usado una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencillo.—Práctico.—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimirntos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
JOSE A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 




cudir la monotonía que viene cu- para la actual» temporada de fio-
briendo los días festivos en Lara- res ge sirven eoiesbioiw» de fra-
che- gantes rosas con más de 500 va-
Mañana más ampliamente nos oci rieciades. Diariamente se dispone 
paremos del próximo portido. ^ más de dos mil rosas< 
— ^ ^ M ^ ^ — • • ii i n •• i I Pedidos: AI jardinero Alonso Lo-
i I A i zano, en la huerta situada a espal-Dr. Ü. ManUel (Jrtega das del patio del aguardiente. 
, j Venta diaria en la Plaza de Abas-
Especiallsta en enf rrasdactes é e los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál 
mico Nacional de Madrid y de 
¡'Hotel Dieu de Pa r í s . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
tos. 
Si le interesa, 
como parece natural, el paíi en 
que vive, sus habitantes y su len-
guaje, adquiera en COYA ia nue-
va producción del capitán Nava?, 
*M o de l o s de conversaciones 
árabes». 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
33 J k . O 
NOTICIERO DE LARACHE 
De Tetuán llegó ayer el ingonie- de Cintura i 
ro de las Electras Marroquíes dor j)añol 
Juaq P. Molina distinguido amigr 
nuesto. 
Frente al Casion lí: 
Ayer dejó de existir en esta plazc 
la respetable señora doña .luana 
Maestro Sánchez, mad-.'e del músicc 
de primera de la banda de la media 
brigada de Cazadores don Pompe-
11o Martínez. 
Es esperado en esta plaza don Ur-
jano López, viajante de la Sastre-
^ 'ría Moreno Utrera, d.; Cádií, con va-
riado muestrario para trajes de ca-
balleros y confecciones de señora 
así como de los nuevos uniformes 
para funcionarios. Lo que partici-
U L T I M A H O R A 
El ' ' Jesús del Gran Poder' hará el 
vuelo de Lima a 6uayaqu¡ 
CIERRE DE BOLSA 
pamos para conocimiento de la mi-
, merosa clientela de dicha Casa v con El sepelio que se verificara hoy a ej fin de 







|La citda escuadra vi^ne al mando 
¡del vicealmirante Morahis. 
ATERRIZAJE VIOLENTO 
que se paedan disponer u 
casa Contreras donde vivía la finada 
A la atribulada familia onviamos 
nuestro más sentido p.'saroc. 
efectuar los encargos que deseen pa-
ra las temporadas de primavera y 
verano. 
EL JESUS DEL GRAN PODER 
GUAYAU' iL 
Se oíreco joven para coloca 
Los distintos y soberbió^ ramos ción en oficina o carc-o andloíro I 
de flores que ayer fueron entregados Informarán en CFU Redacción T ^ ^ ^ l ^ ^ 
ja la Reina de Rumania y a l i infai 
¡ta doña Betariz, .•ueron confeccio-
'nados por el jardinero Antonio Lo- _ , , ..v _ . ^ _ _ 
zano y que se acredií-ia por las va- Anuncios breves 
riadas y profusas plantaciones de 
El importante periódico áf 
la zona francesa "La Press M Í 
rocaine" se vende todos loa 
días en el. Establecimiento " G ( 
rosales que tiene. 
• * * 
Hoy marcha al campo el interven 
tor militar de Beni Aiós capitán don 
Santiago Roviralta. 
* * » 
Por falta de espacio no podemos 
publicar la continuación de recom- Se o f p ^ profesora de frar 
pensas a las clases de tropa de la 3és y español, se dan lecciones 
circunscrpción de Lavad... ^ domiciLo, Gasa Goya. 
Se alquilan almacenes fon 
España del Rey Bovis de Bulgaria 
que visitará las Exposiciones de Se-
En la tarde de ayer en la igiosia 
de la Misión Católica le fueron im-
puestas lasaguas del bautismo a la dak López; un piso casa Releje vi l l i 
niña del notable profesor de la or-1 , , , I 
auesta del Teatro Esnafn den Tá iro ^ se vende una escopeta dos' 
Z t l ^ o pad r i ^ : ; cañones marca Jabalí . Razór LA S0CIEDAD DE N A C I 0 ^ 
el director de la citada orquesta duT jLópez Escalant. 
Luis Murciano y su joven esposa. 
Los invitados al acto fueron obse 
I Almería.—L*n avión militar ha atf 
^ rrizado violentamente por averías 
'en el motor. Venía tripulado por el 
teniente de Caballería don Tomas 
Por la Dirección de Aeronáuticr Izquierdo que resultó ileso y el apa 
se sabe que ha sido rectificado e1 rato completamente destrozado, 
itinerario del vuelo que realiza el 
"Jesús del Gran Poder' por las re- DESPACHO DEL PRESIDENTE CON 
EL REY 
Giménez e Iglesias que ,se encuen-j 
tran en Lima no irán a Quite comcj El general Primo de Rivera des-
se había anunciado slep que harán pachó esta mañana con S. M. el Rey 
quien puso a la firma del Monarca 
distintos expedientes de trámite. 
| Manifestó el Presidenta a los pe-
riodistas que en el Consejo habían 
El Diario Oficial" publica una dis tomado varios acuerdos, entre ellos 
posición concediendo el reingrese uno de carácter universitario que 
en Artillería a los coroneles dor tiene gran mporlancia porque ha 
Juan Martínez Carrillo, don Juan imperado el criterio de beucvolen-
Angel Sánchez Toledo y don ¿alie cía para los que han sufrido san-
Pardo. clones. En todas las universidades 
que no han sido clausura laa se dan 
EL REY DE BULGAIUA A ESPAÑA clases con toda normalidad. 
| « 
Para mediados del próximo mes ENFERM i ILUSTRE 
de Marzo, está anunciada la visita a 
Se encuentra grave la esposa de 
el vuelo de Lima a Guayaquil. 
REINGRESO EN ARTíLLERíA 
Se al Í 1 lan habilaoiciK'j 
quiados en el donrciho de los pa-
dres de la nueva cristiana n los quí 
enviamos nuestra cordial enhora^amuebladas. Plaza España, en 
buena' 'cima del café ' 'Vinícola", pr 
mero izquierda. 
Ginebra—En la Sociedad do Na-
ciones la comisión de Guerra en se-
sión celebrada, discutió acalorada-
don José Primo de Rivera hermano 
del Presidente. Ante la gravedad ex-
trema de la enferma ha sido viati-
cada. 
UN COMBATE DE UZCUDUM 
Dicen de Nueva York que ha que-
dado señalado para el 2 7de Junio el 
DE CARBONES 
Han sido ascendidos en su caire-1 
ra de segunda del Cuerpo de Policía ~mm^mm^^ 
española, nuestros estimados amigos DEPOSITO 
el jefe de la Policía Gubernativa de| — 
Arcila don Juan Millet y el aeente- r , , 
de Larache don íuUán Torrafba 8 entaS al P0' m a ^ r ^ P0S0 «a 
los que enviamos nuestra cordial rantizado GARDÍFr1, todo grue 
En brique 
mente pi los aviones comerciales icombate .entre lo3 bo3rea(.or(,3 she-
deben ser considerados como ele-1, 
mentó de guerra. La proposición 
melling y Paulino llzcudum. 
enhorabuena. so. Calidad extra, 
tas. 
El número 158 ha sido el premiado DepOSitarjo: ¡GlsAGIO CANTA 
ayer en el sorteo de la Cruz Roía. 1 
LEJO LEIRO 
* •» 1 
Se ha perdido una cartero, conté- Almacenes : Camin,:, baj0 de la 
( D E N T I S T A ) 
K Z \ D E A B A S T 
L A R A C H E 
os mas 
tiernos bebés, 
c o n 
serán hombres 
fuertes 13 robustos 
Gracias a su nueva composición, vef 
dadera maraviüa científica en alimen 
ada Nesttó 
^"«comple-
to, riquísimo en vUamines «D» anli 
jraquítices, y en vitanunas «A» tovo-
rables a! crecimiento y desarrcUo (M 
tierna inlancia 
anos robusto» 
HARINA LACTEADA NESTLE 
Protege á los n i ñ o s c o n t r a e l r a q u i t i s m o 
niendo documentos de interés y me-
tálico. La persona que la haya en-
contrado se le ruega entregue, so-
lamente los documentos en esta Re-
dacción. 
Se alquila habitación en familia 
para caballero so^o, dando vista al 
mar. Razón en esta Administración 
* * * 
Se necesitan aprendizas de modis-
ta. Casa de Modas. Cadenas. Pasee 
Toree 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para ei Ejército y centros 
oflclales. Taller de encua-
demación GOYA 
fué presentada por Bélgica siemk 
desechada por la representación ila* 
liana. 
LA EPIDEMIA DE VIRUELA 
Londres.—La epidemia de viruek 
sigue aumentando y en el día de 
ayer a hoy hay en los diferentes ho? 
pítales 267 atacados 
DESPACHO DE S. M. EL REY 
Madrid.—Esta mañana ^despachó 
Qon el Monarca el jefe del Gobieir.<; 
permaneciendo en el regio Alcázai' 
hasta las once y treinta. 
MANIOBRAS NAVALES EN EL ME-
DITERRANEO 
Málaga.—Llégaron los acora/aclo.c 
Jaime 1, Alfonso X I I I y los destro-
yers Velasco y Lazaga y el transporte 
almirante Lobo que vienen para rea 












. T A R I F A S 
H O T E L P R O G R E S O 
R O TST 3 3 
D E ~ 
Francisco Veílido G n e í a 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta" 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Semillas de hortalizas y flores 
Completa selección con arreglo a la coftdición y clima del 
país la encentrarán horticultores y agricultores que quieran obte-
ner qe sustie ras el máximo de rendimiento e inmejorable5 cali-
dades on el depósito que para su venta al detall ha abierto en el 
Mercado Ricardo u scorihuela,donde también se les i formaráde 
cuantos datos puedan necesitar referentes a fechas de siembra y 
métodos de efectnarla. 
Igualmente hallarán abonos químicos y productos modernos 
pára I * des'rucción de insectos perjudiciales a las plantas y sus 
raíces. 
También podrán contar con pulverizadores para arrojar los lí-
quidos necesarios pj:ra combatir las diversas enfermedades de 
las plantas. 
Precios módicos en relación con la superioridad del artículo. 
E l mejor papel de fum&r OtA* 
SIGO, üaja de eien libritoa i 
á 
¿Tiene Vd. un 
K o d a k ? 
Si ao lie i l tnt áetperáicía admirables ocasionea 
da perpetuar sus momentos felices. Las excursio-
•es, al veraneo, los deportes y, en una palabra, 
toda ia vida al aire libre proporciona motivos 
para usar el Kodak y aprisionar en su película 
•acenaa jr recuerdos que en años futuros seria 
¿ocuDcotos de inapreciable valor. 
Adquiéralo hoy mismo 
Para detailta 7 demostracior.eiS 
CASA G O ^ A 
" D i A R i O 
DIARIO MARROQUI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
En el Hospital Militar 
Con gran brillantez y lucimien-
to tuvo lugar ayer, a las 9 de la 
m^ñina, en el Hospital Militar, el 
solemne ?cto de administrar la sa-
graba ccmonióo a los enfermos. 
LLia vez más l.emos de elogiar 
la.} exceíf ntes condiciores en que 
se encuentra eite Hospital Militar, 
bajo la acertada dirécción del cul-
to comandante de S'níd d Militar 
don Juan Romeu Cualla 'o, yen 
el que realizan una admirable y 
pbnegí da líber las vittucs' ? Her-
manas de la Caridad, que para lo^ 
enfermos son madres aminií ima.̂  
y cariñosas. 
A este religioso y s-lcmne acto 
ísislieron numeroías personalida-
des de h pl za y representaciones 
de ios distintos Cuerpos y Armas 
de esta guarnición. 
Del bello sexo asistieron, que 
recordemos de momento, la dis-
tinguida espesa de don Luis Ara-
gonés; bellísimas y slmpétic£s hi-
jas de don Arturo Granado y en-
cintadora sobrina de don Pedro 
Granado. 
De ellos rebordamos al digno 
juez de Pa?, representante del Mi-
nisterio Público, canciller d e 1 
Consulado, presidente de la Mi-
sión Católica, R. P. Pedro, jefe 
de la Policía Urbana, jefes de los 
batallones de Africa 10 y 22, mé-
dicos militares del Hospital, ke 
guiares de Larache y de Interven-
ción Civil, director de la Enfer 
meiía Mixta y jefe de Sanidad Ci-
vi!, administrador del Hospital y 
jefe de los servicios de Intenden-
c i a , comisario de Guerra y otros 
cuyos nombres sentimos no recor-
dar. 
A las 9 en punto de la maña se 
dsjo la misa en la capilla del Hos-
pital, que se hallaba artísticamen-
te adorna Ja. 
Terminado el sacrificio de la 
mi i - , y después de una brillaniísi-
mi p^aíjea del culto capellán del 
H spital, que demos su cultura y 
UHnloj se organizó la procesión 
p n attaiiiatrac la comunión a 
lo* hocpitiiizados. 
U i i .sección delbat íllóo de 
A ' i lea lo , con escuadra de gas-
t j lores y música , r indió los 
honores de ordenanza. 
ti l Palio fué llevado por el 
juez de Paz don J o s é Planas, 
jefe d i la Policía Urbana don 
Francisco Carcaño, cemandan-
te de Africa 12 y representante I 
del Ministei io Píib.ico d o n ] 
E íuá^cio Meitacho. 
Terminada el acto de la co 
tñumÓQ, el digno director del 
Hospital señor Romeu. obse-
qu ió coa un esp lénd ido lucb 
en su elegante despacho a cuan 
tus personas asittieron a este 
solemne acto religioso. 
Nuestro compañe ro gráfico 
-señor Terrer hizo varias foto 
g-afias de la brillante ceremo i 
nía y ayunos grupos de cuán-
tos as ís , i^ron. 
A las doce se dio por termi-
do el acto y todos expresaron 
al director del Hospital Mili tar 
su eterno agradecimiento por 
las mú' t iples atenciones teni-
das por tan distinguido direc-
tor. 
Por nuestra parte ftlicitsmos 
car iñosamente a nuestro dis-
tinguido amigo el director del 
Hospital . ilitar y prestigioso 
médico por la brillántez del ac-
to y le qurdjmos altamente re-
conocidos por las atenoones 
tenidas para con nuestro dia-
rio. 
Doctor J . Romeu 
Inspector municipal de Sanidad 
por oposición ex elumno interno 
numerario p o r oposición de la 
Universidad de Valencia. Espe-
cialista en enfermedades de las 
vías génito-urinarias de ambos se-
xos y Cirugía operatoria. Trata-
miento curativo de los procesos 
gonocócivos ( uretrales y extra-
uretrales) y sifilíticos por medios 
adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laboriosos. 
Plaza del Teatro: Casa de la 
Viuda. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
iores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se faciliian presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A I . G A Z A R Q U i V I R 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
Plaza del ? t airo. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U i V í R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
t*&P©J c&rte biaooo, color 
filetead(• •.« ^r.tu^üe y earpe 
*8 de $i&9t) cor tai en "Qoja' 
Artístico pergamino 
En el escaparate del estable-
cimiento «La Bandera Españo-
la», de los señores Puü. ío Her-
manos, se halla expuesto el ar-
tístico pergamino, c bra del re-
putado miniaturi t a d t n G é s a r 
Martínez y con el que la pobla-
ción de Alcázar va a rendir un 
merecido homenaje al culto in-
geniero don Pascual A r a g o n é s 
En nuestro próximo número ros 
ecuparemos de Cita cb»-a de arte 
del f x mio artista. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídes. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Pl za del Teatro. 
Sevilla-Malaga 
Pescadería y Freiduría de 
iNusstro Señor del Gran Poder, 
de Emi io Montero. 
Este nuevo establecimiento, 
montado con todoconfort, ven-
de diariamente pescado fresco 
a todas las horas del día y de 
la noche, a precios suma^ 
mente económicos . 
Gran freiduría de pescado des-
de las doce del día hasta la una 
de la noche. Servicio a do-
micilio. 
Calle de la Iglesia: 7 y 9. 
ALCAZARQUIVIR 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejénito 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
EspecíalHad en chacina'? y otros 
1 artículos de procedencia e^paño'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUiVíR 
1 Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próx imo traslado al Zoco de 
Si di Buhamed , local de la 
Droguer ía L A AMERICA 
NOTICIERO D£ ALCAZAR» 
QUBVIR 
Ha experimentado ligera me-
joría en la delicada enfermedad 
que le retiene en el lecho, nues-
tro querido ¿migo el funciona-
rio del B.mco Español de Cíé-
to don Ramón Ui /ur rum, al 
que de todas veras deseamos 
pronta y total mejoría. 
« * * 
B i ron del campo los cultos 
tenientes del Grupo de Regula-
res señores don Rafael Mata-
busea, D, Francisco de Miguel, 
d n Antonio Mendoza y don 
Humbf rio Girón. 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J iménez , calle 
de Sidi Rai 
Urapa?fit y matufia! eléotrl 
o* tfc C* majer siatsa al proel, 
•^s «eenénito*. D a » "Geyr 
Par? asuntos de su serví : io, 
estuvieron en esta el ingeniero 
jefe de tas Electras Marroquíes 
don Juan P. Molina, jefe í»dmi 
nistrstivo don Julio Abad, in-
geniero don J o s é Flores y ad-
mini>tradcr de la sección de 
•Icíizar don Antonio Rodri-
; U Í z. 
Se encuentra de nuevo entre 
losotros el istinguido inspec 
lor de Sanidad Cn i ! de la Zo-
na aon Eduardo Delgado, qut 
\ i i n e haciendo detenidos estu-
dios para la extinción del palu-
dismo en esta región. 
* * * 
Para asuntos del servicio es 
tuvo óyer manan 1 en esta e! 
teniente coronel íie Artillería 
don Juan J o s é Une :t 1, que ter 
minadJ su misió r e g r e ' ó i> 
esa. 
T on 1 d íe ci : a 1 1 a 1 dt 
a luzuna p recios aniña lajo ven 
esposa del acreditado 1 ambiste 
de esta plaza, n te tro buen 
amigo don Abraham T a p k r o 
La madre, qus fi é asi>iidí 
por la profesora Da. Josefa Gó-
mez, como la reciennacida dis-
fruta d - e xca'ente salud, per li 
que felicitamos a los señores 
de Tapiero. 
« • • 
Ayer, a las 11 de la mañana, 
llegó a nuestra plaza nuestro 
distinguido amigo don Isidro 
de las Cagigas, que con carác-
ter de cónsul interventor de 
Alcázar vino para recibir a 
S. M . la Reina de Rumania. 
• « * 
El sargento de Sanidad Militar 
don Miguel Montesinos, está sien-
do muy felicitado con motivo de 
habérsele otorgado por méritos 
contraídos la ciuz del Mérito Miü-
tar. 
A esas felicitaciones unimos la 
! nuestra muy sincera y leal. 
• * * 
A c u -a de un?, pequeña caída 
del tren en cumplimiento de su 
misión, se encuf ntra lastimado en 
una pierna el auxiliar de primera 
de Hacienda don José Padül?, al 
que deseamos pronta mejoría. 
• • • 
Ssgun tenemos entendido, e 
di* 3 del próximo Maye, se insta' 
lará en la bairiada Piz una Ouz 
ie Mayo, que dado el carácter de 
!cs organizadores ha de resultar 
tan importante como la verbena 
relebrada en dicha barriada. 
* • * • 
Con el título de «Las prefiero 
rubías> es la película que se estre-
na esta noche en nuestro teatro, 
que está llamando la atención e i 
cuantos cines se proyecta. 
• • • 
SE ALQUILA una cara en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
les, cuarto de baño y cocina eco-




D I A R I O MARROQUI 
Realización verdad 
La Ca^a Toral pone en conocimiento de su numerosa y dis 
tinguida clientela que por cambio de negoci >, realiza a precio 
sumamente baratos todas sus e i u r ( i i«. 
Los zapatos que antes vendían a 33 pesetas hoy a 25. 
No dc j . n de visitar esta Ca a y « s convencereis de la v e r 
dade ra rea l i zac ión . 
e a l H ó t e 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y cv 
l ieníc en todas las habitaciones; baños , garage propio, 
Excelente cocina. 
Teatro f\líonsoX\\\\ 
Hoy 26 de Abril de 1979 
Gran acontecimiento c'mt 
matográf:co. 





tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y iVtxerahalas 
9 de la mañana ya las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Cbevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
Se vende 
'11 Sol' "La Vo»' *Á B Q 
"ínlorrsaolonei• 
•ünlón Merotntir 
•L» Publioirt&d de Qmadfc' 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
bogado del ¡lastre Colegio de Setílli 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
frente al juzgado 
PAWTEÍ? 
í̂ a mejor ouchilh de a/eifar 
Paquete de diez cuchillas 
Pesetas. Un í cuchilla suelta 
0*50. De venta, en la cf " 
f'GOYA" 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
racha, Alcázar y Arcila: 
«José ^ c r i ñ a Iracheta 
?,dan eáíálog 
p • • y 
I T R O E 
os, nota de 
:ondiciones 
El coche más práctico al precio mas económico 
